












































































































































            　　　　　　　
前回の演習の振り返りと講義
第９回
　　
10月
23日
　
社会と繋がる仏教；講演２
　
新川泰道老師（ビハーラ秋田）
第
10回
　　
10月
30日
　
コミュニケーションの基礎
4a；『観察とフィードバック２』
第
11回
　　
11月６日
　
コミュニケーションの基礎
4b；
　　　　　　　　　　
『観察とフィードバック２』
 前回の演習の振り返りと講義
第
12回
　　
12月
11日
　
社会と繋がる仏教；講演３
　
曹洞宗総合研究センター
　
平子泰弘老師
第
13回
　　
12月
18日
　
研修を終えて；まとめ１
第
14回
　　
12月
21日
　
研修を終えて；ま め２
特別演習
　
12月
21日、１月
29日、２月
12日
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添付資料２　
平成２６年度
　
先制医療研究センター「終末期医療を支援する臨床宗教師の育成事業」スタッフ
氏
　
名：前田
　
伸子（
1,2）、佐藤慶太（
1,2）、佐藤洋子（
3）、田中
　
倫（
1）、小平裕恵（
1）、
　　　　
高屋継仁（
4）、中村千賀子（
1）
所
　
属：（１）鶴見大学、（２）鶴見大学先制医療研究センター、（３）宗教法人光明園、（４）總持寺
